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Galipiyawuy 
 
Dhipuŋuru napurru marrtjina Maḻagawanŋuru bala Guyawatjwatjirrinalili guyawa.  Waṉḏirri napurru 
marrtji, napurru ŋunhi marrtjinydja Ḏetjirimawuy, Mawurra, Waypalal ga ŋarra.  Waṉḏirri napurru 
marrtji, waŋa maṉḏa Mawurra ga Ḏetjirimawuy.  "Dhuwal limurr dhu Maraŋguyŋurnydja ga 
gunharra'yun, ga ŋunha limurr dhu nhämany ŋunha Guyawatjwatjirrinan, ŋani?"  "Yo!  waku maṉḏa, 
go yukuyuku!"  bitjan ŋarra.  Ḻarr'nha, ŋayinydja Ḏetjirimawuynydja.  Ŋäthilina ga guya ŋayi nhäma.  
Bala ŋayi wäthuna napurruŋgunydja, "Dhuwaliny limurr dhu gunharra'yuna goḏarr'kun, balaŋ 
limurruŋ dhu yol ŋula malthurr," ga bitjarra ŋayi.  "Yo ŋan'?  Ŋunhana limurru dhu buma guyanydja, 
ŋunha ŋayi nhäŋala go!"  ga bitjarra ŋarra waŋana.   
 
Ḻarr'nha, waṉḏina napurru marrtjina, burnha nhanŋu.  Ḻakaraŋalana ŋayi napurruŋgu, "Dhuwal ŋarra 
guyany nhäŋal dhuwal, yä' dhuwal, nhakun ga ŋula nhä ŋapa-manapanmirr."  Ga bitjarra ŋayi 
waŋana Ḏetjirimawuy.  Maṉḏanydja marrtji bumana Ḏetjirimawuyyunydja ga Waypalalyunydja, 
ŋayinydja Mawurraynydja ga raŋan linyalaŋgu Waywaykamawa djawar'yun ŋathili.  Ga yurru yorruna 
ŋayi marrtjinanydja bala bunharawa guyawanydja.  Bilina!  Bala walala marrtjina bumarana ŋunhi 
guyanydja, bumarana walala marrtjina ga dhaŋaŋ.  Ga waŋana ŋayi Ḏetjirimawuy, "Dhuwandja 
limurr dhu ga ŋunhalnha bathandja Waŋguḻŋurnha guḻwirri ga dhärra," ga bitjarra ŋayi.  Bala napurru 
dhaŋalkuŋalana, ŋawmaraŋala napurru bilina.  Ga bäy ŋayi ŋurrŋgitj-bakthurruna, bala napurru 
marrtjina ŋunhi guyanydja djalkthurrunana bala gurthalilina.  Waŋgapunuma napurru marrtji bilina, 
ŋayinydja ḻarr' Ḏetjirimawuynydja, ga waŋa ŋayi ŋarranha.  "Ŋama' nheny bala marrtji, ga guḻwirri 
gulkthurr."  "Manymak!  Ŋarra nhuŋu dhu gulkmarama."  Ga bitjan ŋarranydja nhanŋu.  "Raŋan 
nhuma dhu djawa'tjawaryun nhumalaŋguwuy nhuma."  "Yaka!  Dhuwala bili mala gäthuraŋuwuy, 
gäthura napurru gana djawa'tjawaryurruna," ga bitjarra napurrunydja nhanŋu.   
 
Nhina napurru, ḻuka napurru, guwarrnydja mala, bala ḻaw'yuna.  Garrpi'karrpindja napurru ŋunhi, 
bala napurru marrtjina.  Walala rur'yun manymakkuma, ga ŋarrakunydja nyaŋura winya'yun.  Ga 
baḏaknha ŋarra ga ḻarru'ḻarruma, ŋayinydja ŋarraku waŋa Mawurranydja "Ŋama' bondi mak way, 
barrkun ŋunha maṉḏany."  Ŋayi ga ŋunhi Mawurrana yäna ŋarrakunydja galkun, ga maṉḏanydja 
marrtjina.  Waŋa ŋarra, "Baḏak dhika nyumukuṉiny nyaŋura winya'yurruna, dhuwala a'!  Bili ŋarra 
maḻŋ'maraŋala, gatjuynha ŋali marrtjina, bili barrkuna maṉḏa ŋunhi."  Ḻarr'nha linyu, waṉḏina linyu 
marrtjina gandarrŋura linyu maṉḏaŋgu bunana.  
 
Ḻarr'nha bala waṉḏinana napurru marrtjina, waṉḏina napurru marrtjina märrma' napurru ŋarŋga 
gapupuy djuḻkmaraŋala Banygarrkarrwuŋu maṉḏaŋguŋu.  Djuḻkmarama napurru ŋunhi ŋarŋga 
gapupuy maṉḏanha, warr'warr djuḻk.  Bala napurru gana rurrurrkurruna marrtjina bulikiwalaŋakurru 
ga yarraman'walaŋakurru ḻoḻukurru napurru gana marrtjina.  Yän bili waṉḏirri napurru marrtji 
wäŋaŋura napurru buna, rarr'yun napurru ŋunhi guya mala dhutnha.  Nhina napurru, galkunmirri 
napurru ŋuyulk, bala yurruna napurru marrtji gurrupan walalanha ŋunhi guyanydja mala.  Bäy 
napurru djäl-ŋamathina, bala napurru marrtjina gurruparana walalanha.  Ḻuka walala maranhirri, 
waŋa walala.  "Napurrunydja muka dhu marrtji, ŋan goḏarrnydja?"  Ḻuka napurru ŋunhi ga 
maranhirri yuwalk yäna.  Bitjana bili ŋayi ŋuli ganha ŋunhi ḏuwaṯthuna yäna ŋunhi guya gapuy 
yindiy, dhuwalatjana ŋuli ŋunhi ganha marrtjinyanydja dhuwalatjana Dhuriyalakurru, yurru 
mayaŋgurru räkaymirrikurru.  Bala Guyawatjwatjirrinalili Maruŋguylili ga guḻunlilina mala 
räkaymirrilili dhuwala Ḻarŋarraŋura wäŋaŋura. 
 
Guyawatjwatjirrina napurru gana bumara guya Ḻirrmaŋa.  Galipiyawuywuŋu dhäwu. 
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